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HALDUN TANER
Kabare türünün işlevi gülünçleştirme 
yoluyla balonları delmek, alay yoluyla 
sivrilikleri törpülemek ve güldürme 
yoluyla halkı uyarmak olmalıdır.
ülkemizde İlk kez “Kabare” 
türünde oyunlar veren ve 
kurulduğu günden beıi İlgiyle 
İzlenen Devekuşu Kabare 
Tiyatrosu onuncu yılını dol­
durdu. Bu vesileyle tiyatro­
nun kuruculanndan Haldun 
Taner'le yepılan konuşmayı 
sunuyoruz.
Devekuşu Kabare Tiyat­
rosu nasıl bir gereksinme 
sonucu doğdu?
Biz Türkler mizahı, taşla­
mayı, alayı bunca severiz. 
Haksızlıkların öcünü hiç de­
ğilse bu yoldan almak iste­
riz. Gereğinde kendi kendi­
mizi ti’ye alabilecek kadar 
da filozofuzdur. Neden bu­
güne dek bir parodi tiyatro­
muz olmamış diye çok şa­
şardım. Ben şahsen kabare 
tiyatrosunun tiryakisiyim. 
Hangi yabancı ülkeye git­
sem ilk gecesi oranın kaba­
resine uğrarım. Bana göre 
her toplumun nabzı oranın 
kabare tiyatrosunda atar.
Bu eksiği daha 1955’den 
beri duydum. Türkiye’de de 
bir kabare türünü başlat­
mayı kurdum, tikin 1961’de 
“Kabare türü nedir?” “Geç­
mişi, işlevi, tekniği, özelli­
ği, yararı" konulu konfe­
ranslar vererek işe başla­
dım. Sonra sanat yönet- 
menliğihi yaptığım Gen-Ar 
lokalinde bu türe yatkın ti­
yatrocu arkadaşları topla­
dım. Kendi yazdığım “Bu 
Şehri Stanbul ki" adlı bir 
kabare oyununu, sahneye 
koyduk. Bu vesile ile ilk de­
fa sahneye de çıktım. Sunu­
culuğunu bizzat yaptım. 
Denememiz iyi karşılandı. 
Başta rahmetli Sabri Esat 
Siyavuşgi* ve Ref’i Cevad 
Ulunay olmak üzere, eleş­
tirmenler ve seyirciler bizi 
yüreklendirdiler.
Nasıl karar verip, nasıl 
kurdunuz topluluğu?
Bu türün umduğum gibi 
bir geleceği olabileceği gü­
veni beni yeni atılımlara it­
ti. Altı yıl boyu bu konuda 
hazırlıklarımı pekiştirdim. 
Bir-iki kabare oyunu yaz­
dım. Günün birinde sürekli 
bir kabare tiyatrosu kura­
cak olursak hangi eleman- 
- lardan yararlanabileceğimi 
şavulladım. Mutlu bir rast­
lantı, beni o sırada Anado­
lu’da bir turne tiyatrosu 
kurmak üzere olan dört 
genç oyuncu ile karşılaştır­
dı. Kendilerini rahm etli 
dostum Ulvi Uraz’m tiyat­
rosundan tanıyordum. Ben­
den piyes istemeye gelmiş­
lerdi. Ben onları bir kabare 
tiyatrosu kurmaya inandır­
dım. tki bin beş yüzer lira 
vererek ilk prodüksiyon 
sermayesini sağladık.
Kimdi bu dört genç?
Metin Akpınar, Zeki A- 
•lasya, Ahmet Gülhan ve 
Hüseyin Şentürk...
Evet.sonra?
İki ay boyu hummalı bir 
provaya giriştik ve 1 aralık 
1967’de “Vatan Kurtaran 
Şaban” oyunu ile perdemizi 
açtık. Bu olay derhal büyük 
ilgi çekti. O oyunu bir sezon 
boyu dolu salona oynadık. 
Bir oyunu bir sezon boyu 
dolu salona oynamak o 
günden sonra Devekuşu’- 
nun geleneği oldu. “Bu Şeh­
ri Stanbul ki” , “Astronot 
Niyazi 1978” , “Generallerin 
Beş Çayı” , “Ha Bu Diyar” , 
“Dev A ynası” , “Gerge­
dan” , “Dün Bugün” “Mev­
zulunuz Aşku Sevda” , “Yâr 
Bana Bir Eğlence” , “Hane­
ler” , “Yalan Dünya” bu 
rağbeti artırarak sürdürdü. 
Bir de baktık ki onuncu yüı- 
mıza varmışız. Bu yıl onun­
cu yılımızı kutlayacağız. 
“Çıktık Açık Alınla” adlı 
yeni oyunumuz hem tiyat­
romuzun özgeçmişini, hem 
de on yıl boyu oynadığımız 
oyunların en sevilen skeçle­
rinin bir ‘potpuri’sini içeri­
yor. Bir de on yıllık çalış­
malarımızı yansıtan sergi­
miz olacak. Ayrıca, “Onun­
cu Yü Kitabı” adlı bir al­
büm yayınlamak üzereyiz.
Bu türü gerçekleştirmek 
için gerekli ön koşullar, ya 
da gerekli malzeme neydi?
Bu türü gerçekleştirmek 
için buna uygun bir ortam 
gerek. Düşünce özgürlüğü
olmayan yerde kabare ti­
yatrosu olamaz. Çünkü, ka­
bare tiyatrosu şakacılıktan, 
muziplikten çok öte, bir 
taşlama, uyarma ve hücum 
tiyatrosudur. Kabare tiyat­
rosu ayrıca kabareye yatkın 
uyanık oyuncular ister. Cin 
gibi zeki, ay dm, psişik ve 
fizik bakımdan genç ve çe­
vik... Sonra toplumsal ak­
saklıklara mizah açısından 
bakan, bunları halka yakm 
ve sıcak gelecek şekilde ile­
ten esprili yazarlar gerekti­
rir . Sonra seyirciyi unutma­
yalım. Uyanık, mizaha a- 
çık, anlayışlı bir seyirci çev­
resi olmazsa, kabare kuş 
tutsa barınamaz. İşte bü­
tün bu unsurlar tamam o- 
lunca iş helvayı yapmaya 
kalır.
Kuruluşundan bu yana 
Devekuşu Kabare Tiyatro­
sunun işlevi ne oldu? bu 
işlev, ne yönde, nasıl geliş­
ti, ya da değişti? işlevini 
yerine getirdiğine inanıyor 
musunuz?
Thespis ve Aristopha­
nes’ten bu yana parodi 
tiyatrosunun işlevi ne ise 
Devekuşu’nun işlevi de o 
oldu. Gülünçleştirme yo­
luyla balonları delmek, alay 
yoluyla sivrilikleri törpüle­
mek, Horace’m “Prodesse 
et D electare” reçetesine 
uyarak, güldürme yoluyla 
halkı uyarmak.
Mizah, gerçeğin başka 
açıdan bir görünümüdür. 
Mizah, bize övür olduğu­
muz olayları yeni bir pen­
cereden gösterir. Alışıp ka­
nıksadığımız, koşullanıp 
doğal karşıladığımız du­
rumların akla aykırı yanla­
rım mizah bize hatırlatır. 
Bu haliyle mizah m ü­
kemmel bir yabancılaş­
tırma etmenidir. Biz, çoğu 
zaman bize ciddî ciddî 
yutturulan durumları, an­
cak onlara gülünce, gülünç 
bulmaya başlarız.
Devekuşu’nun ilk günden 
beri işlevi bu oldu.
Kabare tiyatrosunun gü­
cü nerden geliyor sizce?
Genel olarak kabare 
tiyatrosunun gücü, sanım - 
ca olaylara mesafeli ve ob-
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jektif bakma olgunluğun­
dan, bunu seyirciye ince ve 
nükteli bir dille ulaştırma 
yeteneğinden ve gerçeklere 
parmak basma yürekliliğin­
den gelir, özel olarak “De­
vekuşu 'nun gücü ve başarı­
sı nerden geliyor?” so­
rusunun yanıtım istiyorsa­
nız, bunun açıklamasını 
kabarenin aradığı tüm
nitelikleri kişiliklerinde faz­
lası ile toplayan üç genç ar­
kadaşımız, Metin Akpınar, 
Zeki Alasya ve Ahmet Gül- 
lıan’ın olağanüstü sanat 
yeteneklerinde bulacaksı­
nız.
Ülkemizde sanatın çeşit­
li dallarına sansür uygula- 
myor. Kabare Tiyatrosu bu 
tür engellerle karşılaştı mı?
En güzel espriler sansü­
rün anlayamayıp da seyirci­
nin anladığı esprilerdir. 
S öy leyeceğ in i d ik in e  
dikine, hoyratça söyleyecek 
yerde, işin estetiğini de kol­
layıp kıvrak ve zeki bir 
biçimde dile getirmek, 
emin olun, o sözü daha da 
etkili yapar.
Sansürle çatışmalarım, 
daha çok oyun yazarı olarak 
oldu.
"G ünün A dam ı” ve 
"E şeğ in  G ölgesi” adlı 
oyunlarım devrin büyük­
lerini tedirgin ettiği için 
sahneden kaldırıldı. Savcı­
lık kovuşturmasına uğra­
dım. Ama kabare oyunla­
rında başımıza böyle şeyler 
gelmedi. Gerçi yine tehdit 
mektupları aldık, turnede 
otelimiz kuşatıldı, yine sav­
cılığa, emniyete çağrıldığı­
mız oldu ama, yine de "Ya­
sak kelimeler” adlı şanso- 
numuzu sıkıyönetimin orta­
sında pekâlâ her gece söyle­
dik. Politikacıları zaman 
zaman sahneye çıkarma­
mıza karşın hiç birinden 
sert bir tepki gelmedi. Belki 
de demokrasi oyununun ku­
rallarına uymak siyasî 
planda işlerine geldiğinden 
yine aynı oyunun taşlama 
özgürlüğüne ister istemez 
uyar göründüler.
Kabare Tiyatrosunun  
Türk tiyatrosu içindeki ye­
rini belirleyebilir misiniz?
Devekuşu Kabare Tiyat­
rosu, Türk tiyatrosu içinde 
özel yeri olan bir varlıktır. 
Kabare türünün yurdumuz­
daki hem ilk, hem biricik 
temsilcisidir. Ayrıca seyirci 
grafiğine bakarak konuşur^ 
sak Türkiye’nin en sevilen 
tiyatrosudur diyebiliriz.
Devekuşu, gerek oyunla­
rı, gerek oyun tarzı ile Türk 
tiyatrosuna o zamana kadar 
rastlanmamış hızlı bir tem­
po ve canlılık da getirmiş­
tir. Bu hız ilk temsilimizde 
âdeta yadırganmıştı.
O tarihte seyircilerden 
biri:
— Ne olur biraz daha ya­
vaş konuşsanıza,diyecek ol­
sa,
Sahnemizdeki oyun­
culardan:
— Ne olur siz biraz daha 
hızlı düşünsenize, yanıtını 
alabilirdi.
Şimdilerde artık onlar da­
ha hızlı düşünmeye alıştı­
lar. (^uncularımız da yaş 
gereği biraz yavaşladılar.
Devekuşu Kabare Tiyat­
rosu'nun kısa bir özeleştiri­
sini yapar mısınız?
İnsanın umduğu ile bul­
duğu her zaman aynı oymu­
yor.
ilk denememiz bana um­
duğumdan fazlasını getir­
mişti.
Ama on yılın sonundaki 
çizelgemizi ben aslında çok 
daha başka hayal ederdim. 
İlk günlerdeki baş döndü­
rücü, seyirciyi afallatıcı 
tempomuz hayli yavaşladı. 
Arkadaşlarımın sahne sev­
gisinin hep tavında kalma­
sına ve hatta bir tren tarife­
sini okurken bile halkı gül- 
dürebilecek bir virtüöziteye 
varmalarına karşın o ilk 
günlerdeki hava biraz da­
ğıldı. İlk oyunumuzdan bu 
yana hep meddah, ortao­
yunu gibi geleneklerimizden
yararlandık. Bu bize yerli 
bir sıcaklık sağladı, ilk o- 
yunumuz daha çok seçkin­
lerin beğenisini kazanmıştı, 
“Astronot Niyazi” ile daha 
büyük kitlelere yöneldik. 
Küçük salonda az kişiye oy­
nayan. biz bize bir türü bir 
halk tiyatrosu haline dö­
nüştürdük. Halkla bütün­
leşmek iyidir. Ama halkın 
gustosuna fazla kulak ver­
mek ve her şeyi buna indir­
gemek sakıncalıdır. Tersine 
halkı bir seviye çabasına 
zorlamak gerekir.
Başta, bu türe birçok ya­
zarı kazanacağımızı umu­
yorduk, imece programla­
rını onları heveslendirmek i- 
çin yaptık. Ama Umur Bu- 
gay ve Ferhan Şensoy’dan 
başka pek yeni yazar kaza­
namadık. Kabare her gün 
kendi kendini yenilemek zo­
runda olan dinamik bir tü r­
dür. Biz bazen kendi kendi­
mizi tekrar zorunda kaldık. 
Ama şunu da hemen ekle­
yeyim: Avrupa’dan, yani 
kabarenin yurdundan gelen 
bütün yabancı kabarecile- 
rin, yazarların, eleştirmen­
lerin yargısı Devekuşu Ka- 
bare’nin bugünkü haliyle 
herhangi bir Avrupa kaba­
resi seviyesinde olduğu 
merkezindedir. H atta çoğu, 
seyirci ile kaynaşma bakı­
mından Devekuşu’nu onlar­
dan da ilerde bulmaktadır.
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postundan başka bir de sü­
pürgeden kuyruğu vardır, 
yüzü karaya boyanmışta-, 
ayrıca gelin ve bir de tilki 
benzetmecisi yapan bir 
üçüncü oyuncu vardır. 
Bunlar da ev ev dolaşır, her 
evde Köse ölür, armağan 
verilince dirilir. Her dirilişi 
de sevinçle kutlanır.
Köse oyunlarının daha 
güldürücü ve çok evlilikle 
ilgili çeşitlemeleri vardır. 
Biri gene Kırşehir köylerin­
den, öteki Beypazan’ndan 
iki Köse oyununda, Köse
ölüm döşeğindedir. Karı­
larının her biri Köse'den 
ölünce kendisine ne bıraka­
cağını sorar. Köse öldükten 
sonra da aralarında kavga­
lar olur. İki oyun arasındaki 
ayrım Kırşehir çeşitleme­
sinde "öse'nin iki karısı, 
Beypazarı çeşitlemesinde 
ise sekiz, on karısı vardır.
Bu oyunun, ritüel olan Köse 
ile ilişkisi (ölüm döşeğinde 
oluşu) görülmekle birlikte 
zamanla köylüler buna gün­
cel bir güldürmece havası 
vermişlerdir. Anadolu’da 
düzinelerle daha başka Kö­
se oyunları vardır, çoğu 
bölgelere göre şubatın 15.,
17., 18. ve 24. günlerine yani 
çille'ye rastlar. Ancak Köse 
sözcüğünün sakalı çıkma­
yan adam anlamından deği­
şik anlamları vardır. “Kös” 
sürünün arkasında giden 
hayvanın taktığı çıngırak; 
’’kösem” ya da “kösemen” , 
sürüyü gütmekte çobana 
yardımcı olan teke (kimi de 
koç); “körüz” keçinin bir 
yıllık oğlağıdır. Kimi yerde 
koç katımı törenine "köse­
mi” denilir. Elâzığ’da bir 
yeni yıl oyununda karı koca 
iki kişiden erkeğin adı ise 
tekedir. Eskiden Karadeniz 
köylerinde yaşayan Rum- 
lar’ın oynadığı oyunlardaki 
baş kişiye “momogereoi” 
denilirdi. "Momos” aptal, 
“geros” ise yaşlı adam de­
mektir. Aynı kişiye Türkçe 
koç'tan bozma “kosia” da 
denilir. Ancak “kosia” koç 
değil, teke anlam ınadır. • 
Keçi ve özellikle teke üze­
rine Anadolu’da pek çok 
oyun vardır. Eskiden yağ­
mur yağdırmak için, buraya 
alman resimlerde görüldüğü 
gibi ya biri keçi kılığına gi­
rer, ya da bir keçi başı bir 
sırığın ucuna takılır, evler­
den bunun üstüne su dökü­
lürdü.
Görülüyor ki, yalnız bir 
Köse türü oyun ve işlevleri, 
simgesel anlamları üzerine 
bile bir kitap yazılabilir. İş­
te bu iki zengin geleneğin 
günümüz tiyatrosunun 
yeniden doğuşundaki kat­
kısına, gelecek yazımda, 
dizinin son bölümünde de­
ğineceğim.
METİN AND
Taha Toros Arşivi
